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IT STRATEGIC PLANNING FOR 





Dewasa ini peranan Teknologi Informasi (IT) dalam sebuah perusahaan 
semakin penting dan kritikal. IT bukan lagi sekedar sebagai alat bantu dalam 
melakukan bisnis akan tetapi IT mulai dipandang sebagai aset perusahaan 
yang dapat memberikan peluang bisnis yang menguntungkan. Dengan 
perencanaan dan pemanfaatan yang benar keberadaan IT dapat menjadi 
sebuah keunggulan kompetitif sebuah perusahaan. Suatu proses perencanaan 
strategi IT dimulai dari melakukan analisa identitas perusahaan kemudian 
dilanjutkan dengan analisa tujuan perusahaan dan bagaimana tujuan 
perusahaan tadi akan dapat dicapai. Hal-hal yang menjadi hasil dari 
perencanaan strategi ini adalah sebuah roadmap teknologi perencanaan 
strategi IT. 
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Lately, Information Technology plays important and critical role in a 
company. Information Technology is not only seen as a tool in doing the 
business but nowadays IT is seen as an company`s asset or  a business enabler 
that bring benefit for the company. Carefully IT planning brings the company 
a competitive advantage over the competitors. The IT strategic planning 
process starts from analyze than company`s identity then analyze the 
company`s goals or target then how the goals can be achived. Deliverables 
from this IT strategic planning is a technology roadmap for information 
technology 
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